








性モデル（Trajectory Equifinality Model: 以下
TEM）（サトウ・安田・木戸・髙田・ヴァルシナー, 
2006）もその中の 1 つである。TEM 図の基本
的概念は示されてはいる（サトウ, 2009）。しかし，
TEM は，KJ 法（川喜田, 1967）やグラウンデッド・
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The paper introduces a method to make a figure of Trajectory Equifinality Model（TEM）for 
cases when making figures based on interviews with some people is warranted. The method is 
not “a standard”, or “right method”, but only a method to understand the TEM analyzing process 
for beginners. In this paper, we introduce an analyzing process of “the process of becoming a best 
friend” based on KJ method. The method includes 8 steps: transcribing and reading the interview 
carefully, segmenting, determining a time line for each person’s segments, positioning similar 
experience and labeling, determining out bifurcation point, drawing lines between points, and 
considering appropriate labels, checking the traceability of each interviewee, & writing the paper. 
In addition to the method, we discussed some tips to improve beginners qualitative research, 
which includes referring the risk of pursuit when acquiring “procedure to qualitative analyze.”























































































































































































度類似性がある 3 人か 4 人くらいのデータを分
析して，そこで作られたモデルにその他のデー
タから得られる知見を加えていく方法である。




























4 ± 1 人 経験の多様性を描くことができる










































































































































































































あるはずである。A さんの 2 つ目の事象（同じ
感性なのに気づき，仲良くなる）が，B さんの
3 つ目の事象（2 人とも同じ種類の犬を飼ってい
Aさんの事象１ Aさんの事象２ Aさんの事象３ Aさんの事象４ 
Bさんの事象１ Bさんの事象２ Bさんの事象３ Bさんの事象４ 












C さんの 4 つ目の事象として，中 1 の時卓球部
で出会って仲良くなったことが並ぶかもしれな
い。その場合，A さんの 2 つ目の事象以降をず
らして B さんの 3 つ目の事象と同じ列に並ぶよ































下の図 3 で，A さんは 2 つ目の事象として（後
に特別に仲良くなることになる友達と自分が）
同じ感性なのに気づき，仲良くなったと語り，








のに気づき，仲良くなる）と B さんの事象 3（2
人とも同じ種類の犬を飼っているのに気づく）

















Aさんの事象２ Aさんの事象４ Aさんの事象３ 






ば「体験の共有」を，A さんは，図 3 の事象 2
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